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RESUMO: É fundamental para melhorar a qualidade da assistência 
dos serviços de saúde que uma cultura de segurança do paciente seja criada, 
protocolos sejam definidos e repercutidos nas ações dos profissionais de 
saúde.  As maiores dificuldades para o alcance de metas em qualquer situação 
estão relacionadas a questões culturais impregnadas nas instituições e nos 
indivíduos. Por exemplo, o erro não poderia ser encarado como um fracasso 
pessoal e de forma punitiva, mas sim por uma cultura em que os erros sejam 
encarados como oportunidade para avaliar e melhorar a qualidade do sistema. 
Errar é humano, e como não se pode alterar a condição humana, entende-se 
que é possível mudar as condições em que as pessoas trabalham. Não existe 
um sistema perfeito, o que acontece é condições de trabalho inadequado, 
carga horária excessiva, equipe atuando sem supervisão, local de trabalho 
estressante, etc. Com isso, podemos ver que a maioria dos ambientes de 
saúde possuem essas falhas, o que pode levar com o tempo a produzir um 
acidente que atinja a segurança do paciente ou até mesmo o profissional. É 
na Atenção Primária a Saúde (APS) que a maioria dos procedimentos de 
saúde acontece, mas é também na APS que poucas informações se tem sobre 
a segurança do paciente, talvez seja por poucos casos relatados ou por não 
registros dos casos. Por isso, um estudo da Universidade de São Paulo 
em Ribeirão Preto objetivou refletir sobre a necessidade de criar um sistema 
nacional de notificações sobre incidentes em saúde, para poder desenvolver 
um programa de segurança do paciente. O Ministério da Saúde não possui 
nenhum programa que avalie os resultados obtidos na assistência, incluindo 
os negativos. Esse programa garantiria maior segurança do paciente e 
qualidade na assistência dos serviços de saúde. No Brasil não há nenhum 
indicador relacionado diretamente com a segurança do paciente. O projeto 
de implantação do sistema de notificação de incidentes, prevê “qualidade 
versus remuneração diferenciada”, para melhor a qualidade do nível de saúde 
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da população. Apesar de que no Brasil encontramos alguns desafios a serem 
superados, tais como: rotatividade dos profissionais de saúde, limitação de 
recursos humanos e poucos hospitais que se dedicam ao ensino, pesquisa 
e assistência. A adesão desses programas de qualidade cria uma cultura que 
promove uma melhoria na assistência e em curto prazo. Já que as notificações 
são informatizadas, garantindo mais eficácia nas tomadas de decisões e 
intervenções. Acreditamos que o programa é uma alternativa de extrema 
importância e que de certa forma promoveria um cuidado mais qualificado, 
desde que os profissionais estejam capacitados para promover esse cuidado 
com excelência.
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